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【Abstract】Aiming at how to setup connection between library website and SNS，the paper suggests using SNS accounts
logon library website． With the analysis of SNS open platform，library users habit and library website，it uses OAuth and
SDK for secondary development，which is proved effective and practical．
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2． 1 OAuth 协议概述
开放授权( Open Authentication，OAuth) 是一个开放标准，允许用户授权第三方网站访问他们存储在另外的服
务提供者上的信息，而不需要将用户名和密码提供给第三方网站或分享他们数据的所有内容［2］。
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OAuth 协议具有以下特点［3］:
( 1) 简单性: OAuth 协议清楚、流程简单，通过 HT-
TP 请求和响应完成认证授权，易于理解和使用。已有
PHP、Java、Ruby、JavaScript 等多种语言的 OAuth 实现
和集成开发包，便于开发人员应用。




( 3) 开放性: OAuth 协议因其本身为开放标准，任
何服务提供方都可以实现自身的 OAuth 认证服务，任
何第三方都可以使用服务提供方的 OAuth 认证服务。
2． 2 基于 OAuth 协议的认证授权基本流程
OAuth 认证授权流程中涉及以下三方:
( 1) 服务提供方( Service Provider) : 用户使用服务
提供方来存储受保护的资源，如微博平台、人人网、腾
讯等。
( 2) 用户( User) : 存放在服务提供方的受保护的资
源的拥有者。
( 3) 客户端( Consumer) : 要访问服务提供方资源
的第三方应用，如图书馆网站。
OAuth 认证授权的基本流程如图 1 所示:

















2． 3 支持 OAuth 服务的社交网站
OAuth1． 0 协议目前已经成为互联网工程任务小
组的一个非正式 RFC［4］，并且随着 OAuth2． 0 的开发与
推广，OAuth 将为 Web 应用、桌面应用、手机与其他电
器设备 提 供 专 门 的 认 证 流 程［2］。凭 借 Google、Face-









户量分别为 5． 4 亿、2． 5 亿、1． 3 亿，社交网站超过 50%
的用户年龄分布在 20 至 34 岁，平均每个用户每天在
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根据新浪开放平台微博用户登录技术实现介绍中
的要求［8］，需要首先完成以下应用申请审核流程:
( 1) 完善开发者信息: 注册新浪微博账号，并用此
账号登录新浪微博开放平台，完善开发者基本信息。
建议图书馆注册官方认证微博账号，并且使用图书馆
官方微博账号申请应用，以提高应用 审 核 速 度 和 通
过率。
( 2) 提交网站信息: 提交图书馆网站信息，验证网
站所有权。此步骤需要提供图书馆网站名称、网站域
名，并在网站首页添加 ＜ meta ＞ 标签。新浪微博平台
会通过程序判断网站是否包含此 ＜ meta ＞ 标签内的参
数信息，以确定开发者是否拥有此网站。
( 3) 获得新浪微博开放平台应用程序的 App Key
和 App Secret: 微博开放平台验证通过应用申请后，会
分配相应的 App Key 和 App Secret。App Key 是应用的
唯一标识，开放平台通过 App Key 来鉴别应用的身份。
App Secret 是应用的密钥，用来保证应用来源的可靠
















































( 2) 在新浪微博进行 OAuth 身份认证，若身份验
证成功，根据新浪微博账户信息查询对应的读者证号。
( 3) 使用读者信息浏览图书馆网站。





品，该产品基于 PHP 开发，因此选用新浪微博的 PHP
SDK 开发包配合 OPAC 二次开发，实现微博账号登录
“我的图书馆”功能。为了记录读者证号与新浪微博
账号间的绑定关系，需要新建读者信息与微博账号关
联表 cert_users，如表 1 所示:
表 1 用户信息关联表 cert_users
字段名 数据类型 说明
Lib_id Varchar( 10) 读者证号
Sina_id Varchar( 20) 微博账号标识
QQ_id Varchar( 20) 腾讯账号标识
Renren_id Varchar( 20) 人人账号标识
新 浪 微 博 PHP SDK 包 含 两 个 核 心 文 件 wei-
booauth． php 和 weiboconfig． php，其 中 weibooauth． php
为新浪微博开放平台的接口实现，weiboconfig． php 为
配置文件。作为开发者只需要修改 weiboconfig． php 中








微博 OAuth 认证授权页面，如图 6 所示:
















供的 OAuth 服务与 SDK 开发包对本馆 OPAC 系统进行
二次开发，实现了新浪微博用户登录图书馆系统的功
应用实践
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